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1 En  Allemagne  aussi,  la  médiatisation  de  la  société  transforme  la  communication
politique : elle obéit de plus en plus aux lois du divertissement, nous montre U. Saxer,
spécialiste  réputé  des  sciences  de  la  communication  (Universités  de  Zurich  puis  de
Vienne).  Or cette tendance au « politainment » transforme la culture démocratique.  Le
show,  l’événementiel  priment  désormais  sur  un  discours  politique  jadis  fondé  sur
l’engagement  politique  responsable,  ce  qui  contribue  à  accroître  la  crise  de  sens  du
système politique. (ib)
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